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Постов у нашем ]езику }една врло интересантна трупа
речи — врло поучна и са гледишта семантичкот развитка и
са гледишта укрштан>а облика. Мислим овде на ]едну трупу
речи доста разноврснихI алиDко]е су све везане сводим зна
чением и почетним сугласником мJ. То суW мозолI мосолI
мосурI мозурI мрсолI мрасолI мразор и сл.
Неке варианте н>ихове врло су распростран>ене по
нашим говорима. Нэихова су значена ме^у собом изукрштана;
н>ихови се облици ме^у собом ]ако преплеЬу. Питамо сеW у
как во] оне стварно] вези сто]еI и да ли сто]е уопште? ^рI
као што Ьемо видетиI лако ]е показати да се у н»има кри]у
врло разноврсне етимолог^е.
Овде Ьу прво изнети > сво] ]ужнословенски материалI
да се виде и н>ихова значен>а и н>ихова распростран>еностI аI
тако истоI и да наведем потврду за све обличке варианте.
f тип МОЗОЛ»
NF МОЗОЛI МОЗОЛI МMPM]
аF тогоЦ EрцRШNаI иNсиз;у словеначком ]езикуI М|DкNоRNсЬI
RЕy№FI того] ERсЬшеNе; у словеначком ]езикуI yЫ±FI тогоyI
тогоN EЫсизI саИизI риAEи!а4 код БелостенцаW иNсиAI зирригаNюI
нирригаштI ригиNепНаI аЬAсеAAиAI ап!пгахI П§NиNа ршпз; код
.NалNбрешиЬаW иNсиA; код Волтици]аW ЬгиКоNоI НИгЫаНегспеп;
код СтулиЪаW риRШNаI уеггиса xбрадавица] — све у КМFI
того] EиNсцRI саНизI риRNи!а ; КорчулаI А ; са Г > ]FI тогЦ
EEНе RсЬyУNDеNе; Прчан>I ОзриниЬиI КеAеNагI Эег §Nок. MNаN.I 2R2FI
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мозолI EжучьI плик; ЕлезовиЪI Речи. кос. Jмет. ди]ал.FI мбздл
Eплик с водом; Вучитрн и околинаI ЕлезовиЬI гра^а САНFI
мозоль Eу|Ьех; у старословенскомI МNкNо8NСПI о. сFI мозолче
EчириЬ; КичевоI Т. Димитри]евиНI гра^а САНFI мозольI моздJ
АецъI мозблка Eчир и сл.; МладеновъI Етимологически и правоJ
иисенъ Dречникъ на българския книжовенъ езикъF.
бF мозол Eслине; Шумади]аI Т. Димитри]евиЬI гра^а
САНF.
2F мозул
тогиyка Eбубулэица; Оток у Славони]иI КМFI тогиЦса
Eчир; ВрчевиЬI КМFI рN. тогиЦ Eжул>еви; С. М. Л>убишаI ИАFI
мозулще Eмаснице од удара; Зма]I гра^а САНFI мозул Eжул>;
Пиротски округI С. Пе]иЬI гра^а САНFI мозулкаI мозулкаваI
мдзулDка E„на лицу или другде"I БелиКI Гал. ди]"ал.I NM9— ПОFI
мозулка E = алб. снишанR; ГаличникI Ъ. Пул>евскиI Речи. х»д
три ]езД NP9F.
PF музол
тигоNас Eчир; Врбник на КркуI КМF.
За *музол КМ вели да нема потврде.
4F музул
тигиШб Eчир; Врбник на КркуI КМF.
RF мозел
тогеЦ Eаса!пDх; у словеначком }езикуI М|кNоRNСпI о. сF.
ff тип МОСОЛ
NF МОСОЛ
тоAоyI тоAоyсN Eгусте слине у носу; ЛесковацI КМF.
2F мусул • ;
Мусул Eбрдо у Срби]и; М. Ъ. МилиЬевиЬI Кралевина
Срби]аI 2T2F — ако иде овамо.
fff тип МОСУР
NFхмосур
аF тдзйг Eнос у пуреI туке; Сун>а у Хрватско]I КМFI
мдсрр Eу Ьурана рошчиЬ на челу; Бани]аI М. ГрчиЬI гра^а
САНFI мдсур Eнос преко кл>уна у Ьурана; Бани]аI ^. ВоркапиЬI
гра^а САНFI мдсур Eизрашта] више юьуна у Ьурана; Драга
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чевоI Р. КовачевиЬI гра^а САНFI мDдсур EЬурану брадавица
више носа; ЛепеницаI М. РизнийI гра^а САНFI мдсур EЬуранова
креста; Д. ЛепеницаI М. ВукиЬевиЬI гра^а САНFI мосур Eкреста;
Крушевачка ЖупаI М. ПоповиЬI гра^а САНFI мосур Eкожа
ко]а виси Ьурану преко кл>уна; дуг нос; ЕлезовиЬI РечиI
кос. Jмет. ди]ал.>.
бF мосур Eкукурузни клип; Херцег НовиI Руков Р].FI
тозиг Eклип; код СтулиЬаI КМFI мосуриК Eв. мосурI Вуков Р].FI
мосурина Eовршина xкукурузна реса]; БокаI Вуков Р].F.
вF Мозигке Eтопоним око Тузле; КМF.
гF тозиг Eбундева; код БелостенцаI КМF.
дF тозиг Eцев; код ВранчиЬаI БелостенцаI КМFI тозиг
Eпре!>а на цев; Лика; код ВетраниЬаI КМFI тозиг Eкалем;
ХрватскаI ГСМFI тозигай Eмотати на мосур; по Л. С. Рел>J
ковиЬуI КМFI мдсур Eвелика ци]ев дрвена што жене на
н>у мота]у пре^уI сГ. калем; Вуков Р].FI мосур Начинен од
дрвеШа служи за мошагье йре^е EВрЬеновицаI Т. ЦветковиЬI
граЬа САНF.
тозиг Eледеница; код БелостенцаI СтулиКаI ВетраJ
ниЬаI Н. хМарч^аI К.! АFI тозиг Eбале; код ДелабелеI Бело
стенцаI СтулиЬаI ГСМFI тозигта Eслина; у Лици; код СтулиЬаI
ДелабелеI КМFI тозйгап Eу СтонуW балаво мушко дете; код
СтулиЬа као придевI ГСМFI гпозигауI JасI 4саI JSNS Eбалав итд.;
код СтулиЬаI КМFI тозигШ EцуритиI испадати; код СтулиЬаI
КМNI тозиг Eсузе од свеНе; код СтулиЬаI КМFI тозйг Eледе
ница; бале; ЛикаI КМFI мосур Eледени капавац; горн>а ДалJ
маци]аI С. СимиЬI гра^а САНFI мосур од леда EДалмаци]аI
ХерцеговинаI Ъ. Никола]евиЬI граNFа САНWI тозиг Eледеница;
СтонI КМFI тозйг Eсталактит; слина; ДубровникI Ке§еNагI
о. с. 2R2FI тозйг Eсталактит; слина; Прчан.I Ке§е*агI о. с. 2R2FI
мдсур Eледеница о стрехи; ХерцеговинаI Л. ГрГFиЬJБ]елокосиЬI
гра^а САНFI мдсур Eледени капавац; РесаваI Ъ. Меленти^евиЬI
гра^а САНFI мосур Eслина; Крут. ЖупаI М. ПоповиЬI гра^а
САНFI мдсур Eсталактит; бале из носа; ЕлезовиЬI РечиI
косJмет. ди]ал.FI мдсур Eслинац; средней ТимокI М. СтаноJ
]ев.иЬI гра^а САНF.
г еF Мозигоусс Eсрби]анско презиме; КМF — ако иде овамо.
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2F масур
масуръI масурецъI масурче EголЪма цевь за насукване
преждаI калемъL цевь на пушкаI МладеновI о. сF.
fs тип МОЗОР
NF мозор
тогог EсталактитW „тогоп о<N кNака"; само код С. М.
Лэубише; КМF. I
2F мозур
мозурица Eмала бубул>ицаI оспица; Црна ГораI А. .ювиJ
ЬевиЬI гра^а САНF.
PF музур
Мигиг Eбосанско презиме; КМF — ако иде овамо.
s тип МРСОЛI
NF мрсолI мрсол
аF тгAЦ Eбил>ка Ьурчи]а крестаI роNуйопит опеп!аNе;
Округ нишкиI КМFI мръсоль Eнека билжа; у бугарском
]езикуI КМF.
бF тг8оy EбалеI слине ; код СтулиЬаI КМFI мрсол Eслине
из носа; ЕлезовиЬI РечиI косJмет. ди]ал.FI Dмрсол Eслина;
Враи>еI Вла]инацI гра^а САНFI мрсол = слинаI измрсолиI измрJ
солуLе = обалави EМомина КлисураI Д. СимоновиЬI гра^а САНFI
мрсол Eслина; Срет. ЖупаI М. СимиЬI гра^а САНFI марсол
Eт|. LпLRJ; слине; Ъев^ели]аI ТановиЬI Срп. етн. зб. ufI региJ
старFI мърсдлъI мърсблецъI мърсдлчеI мърсолйвъ Eслина итд.;
МладеновI о. сI R. s. мръсенъF.
вF Мрсол Eсело у Срби]и; КМF — ако иде овамо. <
<WF мрсулI мрсул
аF мръсулъ Eнека билжа; у бугарском ]езикуI КМF.
бF мрсол Eслина; Скопска Црна ГораI гра^а САНFI мрсул
Eслина; ГаличникI Р. ОпьановиКI гра^а САНFI мрсул Eслина;
Дебар—Вран>еI М. Вел>иЬI гра^а САНFI мърсулъI мърсулкаI
мърсулявъ Eслина итд. ; МладеновI о. сI R. s. мърсенъF.
sf тип МРАСОLЬ
мрасолка E„као бубулица"; ТимокI Д. ПантелиЬI граJ
Aа САНF. N
Св. P—4 NPNМозол>I мосурI мрсол».
sff тип МРАЗУЛу
мразфлци Eледенице; МладеновI о. сI R. s. мразъF.
sfff тип МРАЗОР
мразбрци Eледенице; МладеновI* о. сI з. s. мразъF.
fu типови са елементом п у средини
NF манзур
манзур Eледеница на стрехи и брковима; Срет. ЖупаI
М. СимиЬI гра^а САНF.
2F мранзул
мранзулD Eледени сталактит; БелиЬI Галички ди]ал.I NNMFI
E?F мранцул Eсига; КичевоI Т. Димитри]евиЬI гра^а САНF.
То су типови ко]е сам Fа нашао; а могуЬе ]е да има и
других вари]аната.
Сад да сведемо облике и значен>а.
Тип мозол. Значение ]е Dжул>RI DпликRI Dожил>акRI DбрадаJ
вицаR. Имамо само ]едан пример са значением DслинаR.
Тип мосол. Показу]еI два значен>аW аF Dпредмет настао
као резултат цурен>аRI бF E?F DуздигнуЬеR Eиме брдаFI
Тип мосур. Као што излази из примераI има опет
углавном два значенаW аF сдугул>аст предметRI Dдугул>аст
израшта]R EкалемI клипI крестаFI бF "резултат цурен>аR Eста
лактитI слинаF. »
Тип мозор. Опет два значенаW аF Dрезултат цуренаR
EсталактитFI бF сбубул>ицаy
Тип мрсолW аF Dрезултат цуренаRI бF Dизрашта]R EкрестаF.
Тип мрасол. Има ]едно значен>еW Dбубул>ицаy
Тип мразулW DсталактитR.
Тип мрйзорW DсталактитR.
Типови са назаломW DсталактитR.
Кад сеI даклеI посматра наведени материал као целинаI
може се реЬи да у нашем ]езику Eи неким суседним ]ужноJ
слов. ]езицимаF посто]и врло распространена семантичка
група са сугласничком карактеристиком Lи H фрикативни
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дентал H ликвида иса значением Dдугуласт предметPI
■"израштарI срезултат цурен>аy
Питание ]е садаW ]есу ли се сва данашн>а — несумн>иво
сродна — значенза развила из ]едног основног значен>а ?
И дал>еW ]есу ли сви наведени облици и н>ихова значен>а и у
генетичко] вези — или овде имамо посла салю са паралеJ
лизмомI са речима различитим по пореклуI а сличним ]едино
формално и по значен>у? И на}зад — ако ове речи нису по
пореклу сроднеI да ли ипак ме^у н>има постов и каква
стварна везаI или ]е у питан>у само паралелизам?
Проблем наше LиJгрупе и ]есте баш у томеW што пред
собом имамо не само речи различитог порекла него и раJ
зличитог првобитног значен>а.
Да видимоI затоI како сто]е ове речиI ови типовиI
сваки понаособI посматрани из историске перспективе.
ПрегледаНемо их редомI ]едан по ]еданI уколико ]е
то могуКе.
На]пре мозол Eмозул>F. Он ]е са гледишта упоредне
словенске граматике ]асанW он ]е општесловенски. Наводим
материал Миклошичев ERNаУNRсЬеA еNутоNобNRспеR y№бгNегЬисЬFI
Брикнеров ERNоyушк еNутоNо§Nсгпу ^гука роNRкNеёоF и МладеJ
новл>ев Eпоменути речникFW ст.сл. Lиозолк ЧШехPI словеначки
тогоЦ DризМаRI сиNсиRDI того] I сзсЬуу»еNеDI тогеЦ DасанчхDI
чеш. тогоN сРNаскегеРI пол>. тогоN сРNаскегеРI тохбN СМ.RI
тогоЫбI тогоИANу спа§гноNу EN па гесеFRI ЪКгпуRI сууггойуRI
тойгеN сRсЬyуNеNеW>I горжолуж. тогNI укра]. тогдГ JоЫ сRспyуеге
АгЬе!^I белорус. тогоНсI рус. мозольI ди]ал. мозюльI буг.
мозольI мозблецъI мозблка сжул>y Са индоевропског гле
дишта— он ни]е сасвим ]асан; КМ за н>ега вели да ]е
постан>а тамногI да тиу етимологшу не налази. М и к л о ш и ч
Eо. сI R. s.F доводи га у везу са литавским таг§аR DпойизRI
са немачким МазеN ^агЬеP xбразготина]. Брикнер га
Eо. сI 8. s.F исто тако везу]е са лит. таг§аA ""зиреР xбора]I
срасгек па йггетеDI али и са старонем. тазса^ Мавске.
Траутман EВаNизспJRNаУNRспеR №SгNегЬиспF узима опет уз
лит. тЯг§аA сКпоNепPI с2и§е2Mёепе ЗсЫшёеDI сКпорГе ат БайтP
и уз тегди сRNгNскепW>I сКпо*еп зспиггепD старовисоконем.
тазсаI старонорд. тдAкУN DМазепеP. За Миклошичем иде
Св. P—4 NPPМозолI мосурI мрсол.
Младенов Eо. сI R. s.FI па словенску реч пореди и он са
лит. тйг§аA DвлзелъRI са грч. ^шХсо^ DмозольP* DнарастъкъRI
средн>онем. тазеNе DприщкаRI DотокъRI нем. Мазег = жилка на
дърво; али каже да словI облик ни]е ]асан. ^а бих рекао да
пред собой имамо индоевропско *тJ4E§FJ Dизрашта]RI DчворRI
Dожил>акR. БилаI уосталомI нндоевропска перспектива ]асна
или неI — словенска ]е ]аснаW као што се из наведених при
мера видиI тогоГь ]е општесловенска реч и ]ош у општеJ
словенско време имала ]е значение DчирRI DотокDI DбразгоJ
тинаR и сл.
Други тип ко]и ]е ]асан — ]есте мосур EмасурI мосорF.
Густав Ма]ер EЕгутоNо§N8сЬеR y^бгEегЬисЬ йег аNЬапеRNRсНеп
ЗргасНеI R. s. тазйгF изводи за Миклошичем српскохрв. тозигI
рум. тоAогI новогр^. цасойргI алб. гпазйг од турског тазиг
DКопгRI DyМеЬегRриNеR; КМ за изворну турску реч да]е значение
DцевDI DкалемDI DкамишIR DчибукR Eгрч; рхжтоОрг DцевRI DкалемRF.
Младенов за бугарско масуръ. Eо. сI A. s.F да]е значение
Dголяма цевь за насукване преждаRI DкалмуканъR; Dцевь на
пушкаR. Из свега излази да изворно значение овога типа
уже него у нашем ]езикуI да ]е оно само DцевRI Dдугул>аст
предметRI па да се тек секундарно код нас проширило и у
остала значена.
ТреЬи тип ко]и долази на редI мрсол Eмрсул>FI — изгледа
I тако^е ]асан. ИстинаI код Миклошича га не налазимоI а РМ
не зна н>егову етимолог^у и бележи гаI осим српскохрватJ
ског ]езикаI рш само у бугарском. Ме^утим Младенов Eо. сI
R. s. у. мърсенъI мръсенъI мърхавицаF тачно доводи буг
мърсулъ DслинаRI мръсйI мърсйI DръмиR xцури из носа]I мърха
вица DхоемаR xкихавица] у везу са ^>ус. моросить xЧет
ге^пепR] морось Dдребенъ дъждъRI морохаI морозгаI чеш.
тгНоШN>спалшъ като мъглаRI тгНЫка Dдребенъ дъждъRI слоJ
веначкич тгA~ёй xо снегу] и налази у н>ему *тгJ ко]е иде
у индоевропско *тегеJ§кJW лит. тегдСи Dвали дребноRI тегдаI
таг§а Dситенъ дъждъRI* грч. Эрохп DдъждъR. Исп. и код
Миклошича Eо. сI R. s. тогзйF поред рус. моросить DГет
ге^пепR yош и рус. морохъ Четег Ке^епRI морозгаI морошка
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сRитрРW лит. тьгкй спаRP шегйепPI тегкй спазR тасЬепDNF.
Младенов ову словенску групу дал>е пореди са буг. мъркамъI
мърля2F. Према томе би се код овог типа крило основно
значение скваситиP Eпреко сбрл>атиRF.
Четврти типI мосолI тако^е ]Dе лако об]аснити. Он би
претставл>аоI измен>ену у погледу вокализма под утица]ем
других типоваI— контаминаци^у типа тьгзоГь са реч]у тиза
Eисп. срп. мусаI муса ссок из дрветаPI Вуков Р].I мрсав DбалавPI
<буг. мусага DцвЪтястало на сиренеI туршия и под.RPF. Као што
показу]е руско EвулгарноF муслить ссмачивать слюнойN
EУшаковI Толковый словарь русского языкаI R. s.FI мусолить
сто жеI что муслитьPI мусоленный прид. од м. EyЪyй.I R. s. s.FI
ова] тип ]еI вероватноI ]ош општесловенски. Што се тиче
рускога мосол Jела Dбольшая костьI преимущ. бедреннаяN
ENЫ±I R. s.FI не изгледа да би се са овим могло довести
у везу.
Код типа мрасол ]е }асно да ту имамо калемл>ен>е речи
мраса на ]едан од наших типова; а код типова мразул или
мразор — такво исто мешан>е са реч^у мраз Eмразул>I мраJ
зор = сталактитF.
За типове мозор Eмозур? ? музурF и оне са назалним
елементом — ]а општесловенске или уопште ]Dасне етимолоJ
ги]е не налазим; н>ихово об]ашн>ен>е вала тражити у укрJ
штаььу оних типова ко]и су нам ]асни.
Као што се видиI даклеI имамо посла са бар пет
основних речиI и н>ихова значен>а се у свор] полазно] тачки
ме^у собом знатно *разлику]у. Неколике од тих речи су
старе; ]една ]е поза]мица. али опет стараW ]авл>а се доста
раноWD мосур посто]Dи код наших приморских лексикографа —
и на великом пространству Eна запад све до Лике и ХрватJ
ског Загор]аF.
NF Словенске облике према индоевропскима тако исто тумачи Р. ТраутJ
ман EВаН.JзN. yУЬ.I я. тег§аJFI али не зна за тьгзоNDь. Оно што о томе
говори Брикнер ERN. е!ут. y%г. роN.I R. s. тиг§асF — биНе погрешней
гF Исп. и код А. В а л д е а EЬаNетNRспеA еEутоNо2NRспеR №огNегЬисиI
я. s. тегдаеF индоевр. *тег^J „аЬ8NгеNсNNеп" I*NRсЬеп"I *теN%J „ти^ео"I код
Траутмана EВаК. J8N. FУЬ.I 8. тагаJF рус. марать „зспгтегеп"I Iзис!еNп".
ларушка IРNеск"I IМаNy г. J луж. тдгасI тагас .зкекпеп"I .зсЬпиегеп".
*F У вези Fе са лат. тисиз итд. 4
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Додирних тачака за мешан>е ових речи — сигурно~]е било.
НапримерI тип пюгоГь Dизрашта]RI счворP могао се додирJ
нути са типом тазиг на та] начин што ]е Dизрашта^ могао
бити сдугул>астизрашта]P Eисп. код МладеноваI о. сI R. s.
мазйяW буг. мазйя сшишарка на дърво кипарисъP од грчког
ра^б^ Зплшка на грлдьPI ^.аахосI снЬщо крлглоI издигнатоP;
или слов. тогоГъ сизрашта]PI DчирP са лит. тагдаз сбораPI
DчворPI Dрасгек па с!ггеyУNеPF. Са сво]е странеI тип тазигI
значеЬи сдугул>аст предметPI могао ]е почети значити и
yаугул>аст израшта]P Eисп. мосур скукурузни клипPF.
ДалеI измену типова тыAоNDь и тизоГьI са ]едне странеI
и типа тазигI са другеI тако^е ]е посп^ала додирна тачка W
тьгзоГьI тизоГьI као Dрезултат цурен>аPI могао ]е бити сдуJ
гул>аст предмет као резултат цурён>аP EсталактитF.
ИлиW тип тогоГьI додиру]уЬи се по значен>у са мрска
Dбора*I — могао ]е дати ново мрсол у значен>у сизраштауI
што опет налазимо.
И уопштеI теориски се створила многострука могуЬност
ва сва дал>а укрштан>а обликаW тако ]е контаминацирм — за
коNу се више не може реКи где ]M] ]е полазна тачка — ство
рено мозор; тако ]е поред мразор и мранзул образовано и
манзур.
Као што се видиI ме^у облицима су йезе данас врло
изукрштане; а ме^у значен>има тако исто. Мозол ]е добило
значение сслинаPI ко]е рани]е ни^е имало; мосур ]е добило
значен>а "крестаPI DсталактитPI сслинаPI опет ко]а рани]е ни]е
имало; мрсол ]е добило значение скрестаPI а рани]е га ни]е
имало. Али се ипак не може реЬи да сваки од ових типова
ииа и з а и с т а сва значена ко]а се овде теориски могу
претпоставитиW мозолI напримерI сасвим ретко значи сслинаPI
а никако не значи — иако би могло значити — сцевPI скалемP;
мосурI тако йстоI ни]е добило значение счирDI сбубул>ицаP J
иако би га могло добитиI иаEко га нови облик мозур има.
И томе слично.
Шта то значи? То значи да ниN семантичка могуЬност
ни гласовно сазвуч]е ни]е било довольно да>целу ову групу
питпуно из|едн. чиI иако ]M] ]е дало известан општи правац
развитка. Мени се чини да ]е ова] правац ]ако консолидован
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]едним сасвим спол>ашн>им моментомW семантичким развитJ
ком зедне друге словенске групе. Мислим ту на групу зорJ
EзороГь — зорШ итд.F у словенским ]езицима.
Да би одмах биле ]асне све нюансеI навешЬу доста
материала из разних словенских ]езика*FW
NF пол>. зарабI зарDщб EАНI Вг.F спиштатиP; срп.
Сойош — име многих извора EВуков Р].FI у Далмаци]и
сдрдE EКМF сслапPI словеначки зороN EШFI ст.сл. сопол*
соплк EМлF сводопадPI сслапPI пол>. зорN EВгF сизворPI
г. луж. зарас EМNF DврцатиP.
2F Срп. сайа {ШFI словенач. зарI зара EЖyF сдахPI
чеш. зорШ EШF сдисатиP; срп. сойишиI словенач. зорзИI
зореИI зорёLгаИI зорШаИI зарDйN EШFI чеш. вираИ EШFI
зорШ EВгFI рус. сопЬть EШF сдахтатиPI пол>. зар EЬАyFI
■ чеш. зороиск EЕгF сдахтан>еP; срп. сайа EВгF спараP; пол>.
вару Eи котFI зарка Eи сгкжчекаF EВгF сзапал>ен>е плуЬаPI
зарка EЩF ски]авицаP; чеш. зороиск EВгF сдимььакP; буг.
сбйълъ EМлFI рус. сопло EМлF струба на мехуR; срп. сойиле;
пол.. зорNе{ EВгFI рус. сопель EШFI укра]. сопилка {ШF
ссвиралаy спиштал>каP; ст.сл. соп«кльI сопиь EМFF DтрубаNI
сопатнI сопстн EМ|F сдувати у трубуP; ст.сл. сопоух* EМNF
сRNDрНопPI сопоть EМлF сканалPI буг. сбпотъ EМлF сдрвена
цев за водуPI сбпъI сопка EМлF сцев на чесмиP.
PF Срп. сойол; ст.сл. сополх EМ]FI буг. сопблъ EМлFI
зьроN EМNFI чеш. зореN EМлFI пол>. зореN EМлFI белорус.
сопел EМлFI рус. сопля EМлFI укра]. сопляк сомпельI
цомпель EШF сслинаPW по.ъ. зореN EВгF следеницаP; пол>.
зореN EШF ссталактитP.
Исп. рш W чеш. зараИ EзеF сизбрецивати се на
когаP EВгFI ст.сл. сопашька E?F срилицаPI ссурлаP EШFI
рус. ди]ал. сопти сждератиP EМNF.
Брикнер прибра]а овамо и пол>. зNерас DвуЬиPI скидатиPI
укра]. зNраNу ЧсN.PI лужич. зераз со ударажу пулсаP ERN. еNут.
]D. р.I R. s. 8NерасF.
*F МNкNо8NсNNI RN. еE. №Ь. обележавам са МNI ВгискпегI Rк>yутк е!утоJ
Nо§Nсгпу ]^гука роNRкNе§о са ВгI МладеновъI Етимологнчески и праьописенъ
речникъ на българския книжовенъ езикъ — са Мл.
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Изгледа да су се у ово] N*рупи опет измешале две старе
речи. Брикнер словенско ворJ L верJ L варJ цело изводи од
корена ко]и налазимо у санскр. ваЫаJ "глас*I DшумRI лит. вгарав
сдеблоRI преко значена спиштал>каR. Код Миклошича се поред
словенског ворвИ сдуватиR итд. — само наводи литавско
варёD.каI варав ссламкаy Траутман EВаЙ.Jз!. yМЬ.I R. зарОJFI
за Ме]еомI словI ворр — во{рFJИ везуче са санскр. AаЬйаJ
сгласPI DзвукRI DшумR. Основно значение биI даклеI било или
цело] групи или делу н>еном — DпиштатиR и сл.
Младенов ову трупуI ме^утимI тумачи сасвим друкчи]еW
он полази од индоевр. * вEиFорJ вEиFерJ L вирJI коyе нала
зимо у санскр. вИрав счорбаRI ст. нем. RйLD DИ.RI лит. виNа ссок од
дрветаRI алб. AT DкишаR — и мисли да ]е у питан>у исти елеJ
менат ко]и налазимо и у слов. вурсШ. А тип вороNъ сцевy
DтрубаR изводи опет одатле. По ньему биI даклеI требало
поКи од значен>а сцуритиRI DтечностR.
Мени се чини да ]е врло тешко примити ово друго
тумачен>е; а доста тешко и оно прво. БиЬе да ]е Миклошич
био у праву кад ]е вороГь DслинаR одво^о од зорШ DдуватиR
итд.W ово су по пореклу две различите речи.
Али без обзира на то ]есу ли оне различите по пореклу
или не — ]ош у ]езику сло^енске за]еднице оне су биле
чврсто везане у ]едну сеМантичку трупу; зато су и могле
на нашу тJ трупуI са корм су имале додирних тачакаI да
утичу у правцу своТFен>а на ]едну лин^у.
Има ]една грчка поза^иица ко^а ]Dе тако исто под утиJ
ца^ем типа вороГь — ворNН проширила код нас сво|е основно
значение. То ]е тру > иифунI цифун>I цийун. И у староJ
грчком и у новогрчком ]езику она има само значенье DКбпгеRI
DЗрптгеRI DУLаззеНюзеRI — а код нас поред цифун сузан округао
отвор на бадн>у код млинаR EГаличникI Р. ОпъановиЬI гратFа
САНF — налазимо и цифунка DсигаRI цифкол DслинеR EВидинI
Т. Димитр^DевиКI граг>а САНF.
Сад се поставлю питаниеW зашто изгледа да ]е наша
LлJгрупа доведена на сво]у данашн>у лин^у поглавито под
утица]ем типа вороГь?
Због значен>а. Тип вороГь има значеньеI поред осталогW
аF DцевRI бF DслинаR; зато ]е и мосур тако широко развио
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ова своја два значењаI зато с^ у знатној мери поклопио са
типом мрсољ. Што мрсољ није добио и ово друго значењеI
сцевPI узрок ће бити у томе што се он уопште ређе упоJ
требљава Eв. горње примереF и уступа пред типом мосур.
Тип AороNDьI напротивI нема значења счирPI счворP — и зато
се на тип мозољ и није пренело значење сцевy као што се
ни на мосур Dније пренело значење счирP — ма да је у мањој
мери и тога могло бити. УопштеI за целу нашу тJгрупу се
може рећи да се развила у зависности од групе зороГь —
AорШ. Тиме се баш и објашњава што и поред принципске
једнакости у значењу свих типова — неки лакшеI а неки теже
добијају ново значење. Развитак значења код речи аyушyD
ишао би у прилог оваквом тумачењу.
Да сведемо. Из наше анализе излази да су се на јужноJ
словенском теренуI на широком пространствуI среле овде
многе различите речи разноврсног порекла. Гласовна и семанJ
тичка сличност довеле су их у везу; али прави потстицај
за мешање и сливање у једнуI данас чврсТо везануI трупу —
потекао је са странеI од једне сасвим друге речиI од старог
словенског зороГь — AорШ. Поред тогаI било Је у овом слоJ
женом развитку и споредних момената Eисп. улажење речи
мразI мрскаI мусаI мраса — у исту сферуF. Резултат је тога
делог процесаW да данас сваки од наших LяJтипова имаI или
бар теориски може иматиI најмање два значењаW аF сизраштајPI
сдугуљаст предметPI бF DсталактитPI следеницаPI сслинаP.
Као што се видиI даклеI имамо овде и семантичких
покрета Eисп. мрсољI сизраштајP; мозољ сслинаPI мосур Dста
лактитPI БрестаPF и гласовних типова EмозорI манзурI мранJ
зуљF који нису првобитниI нису стариI него су баш плод
овог вишеструког широкой додира основних типоваW без
тога се они не би ни јавили. Зато бисмо — на основу свега
тога — овде могли говорити о „етимолошком срастању"
првобитно различитих речи у јединствену групуI коју данас
више не можемо без насиља разбити.
Да биI међутимI наше излагање било потпунијеI изнеJ
ћемо и још неколико облика који семантички иду овамоI а
настали су у вези са целокупним изнетим развитком.
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Поред типа мосур ]авио се и тип сомур DслинаD EСврльиJ
шки ТимокI М. Стано]евиЬI Срп. ди]Dал. зб. fffI N9MFI ко]и ни]е
проста метатезаI него сигурно резултат укрштан>а првога
типа са сдйу.ь DслинаP Eна истом местуI из Сврл>. ТимокаF.
Опет у вези са свим изнетимW чййурI чейур МгипсМиз*
EВуков Р].FND по]авило се и као чойур DводопадD EСретечка
ЖупаI М. СимиАуJ грагFа САНF; вокализам би се об]ашньавао
лако према мосурI према сойу.ъ и сл. Дал>еI овамо иде и шойур
Dизвор са цеви као чесмаD EЗаглавак и Кн>ажевацI Ж. СтефаJ
новинI гра^а САНFI шойор сцевy DславинаR Eоко ТупижницеI
П. МилошаковикI гра^а САНF. Сугласннк ш место ч дошао
би од неке ори]енталске речи Eисп. у албанском Aкар саNNите
Аy госсаPI СопП^папоI MN2. а!Ь. JИаN. е ИаN. Jа!Ь.I МПапо N9P4I
R. s.; по овоме речнику реч }е дошла из турскогF.
Овим се мо]D материал исцрпя>у]е. ТоI као што сам вен
рекаоI не значи да у оваквом обил>у типова сродног зна
чена — не можемо очекивати и других вари]аната; само их
]а засад не налазим.
Поред онога што ова] изнесени материал да]е за раJ
звитак помиььаних речи и за географи]у жиховог простиранн
ой ]е и принципски врло интересантан. И то збогI тога што
показухе како у груписан>у семантички сродне лексике реални
моменатI стварно значенье речиI може да буде много значэ]J
ни]и од историског моментаI од принципа основног етиу.оJ
лошког значен>а.
И. Пойовик
•F Исп. чайI чайорак итд.; EдваF чЫура „чворуге"I .пала" EМилетипI
Црмн. говорI СДЗб fuI R8SF. КМ мисли да су у питан>у слов. речи.
